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Om flate skatter
Skatt og arbeidstilbud
I noen av de mikroøkonometriske
analysene som vi har foretatt de siste
årene, har vi sett på hvordan atferden
til ektepar/samboere endrer seg når
skattereglene endres. Modellen som er
benyttet i disse analysene er avledet
fra mikroøkonomisk teori for tilbud av
arbeid. Preferansene til ekte-
fellene/samboerne er representert ved
en nyttefunksjon som avhenger av ek-
teparets forbruk (lik inntekt etter skatt)
og kvinnens og mannens fritid. Ekte-
parene/samboerne forutsettes å til-
passe seg slik at nyttefunksjonen mak-
simeres med hensyn på valg av jobb,
gitt en budsjettbetingelse og gitt jobb-
mulighetene. Budsjettbetingelsen sier
hvor stor inntekt ekteparet har til dis-
posisjon ved ulike jobbvalg. Denne til-
nærmingsmåten innebærer at ektefel-
lene/samboerne veier nytten av økt
forbruk (lik disponibel inntekt) mot
nytten av ikke å arbeide utenfor hjem-
met. Alle detaljer ved skattesystemet
er eksakt representert i modellen. Det
er viktig å merke seg at for visse kom-
binasjoner av (lave) inntekter skatter
ektepar felles i Norge. Mulige jobbal-
ternativ er karakterisert ved lønn pr.
time og timer arbeidet. Individenes
valg av arbeidstilbud er derfor et valg
mellom jobber med ulike arbeidstider
og lønnssatser. Arbeidstidene og
lønnssatsene er forutsatt bestemt av
forhandlinger mellom fagforeninger
og bedrifter, av bedriftenes teknologi
og av offentlig lovgivning. Som øko-
nometrikere observerer vi ikke prefe-
ransene og jobbmulighetene fullt ut,
og vi lar derfor både preferansene og
jobbmulighetene være stokastiske. I
estimeringen av modellen lar vi para-
metrene i fordelingen til både prefe-
ranser og jobbmuligheter være av-
hengige av individkjennetegn og
markedsforhold, f.eks. regional ledig-
het. De arbeidstilbudsmodeller vi har
estimert tar derfor hensyn til det fak-
tum at befolkningen er heterogen og at
jobbmulighetene kan være rasjonerte.
Modellen har vært estimert på data
fra flere land (Norge, Sverige, Tysk-
land, Frankrike og Italia) og gir esti-
mater på strukturparametre som ikke
varierer så mye fra land til land. Et fel-
les trekk ved disse analysene er at ar-
beidstilbudselastisitetene (beregnet
ved simulering på modellen) er rela-
tivt lave for gifte menn og kvinner
med høy inntekt, og langt høyere for
menn og kvinner med lav inntekt.
Modellen er blitt brukt til å simu-
lere virkninger på arbeidstilbud, inn-
tektsfordeling og velferdsendring av
å erstatte det gjeldende skattesystem
med flat skatt, dvs. en proporsjonal
skatt fra og med første tjente krone.
På italienske data har vi dessuten sett
på virkningen av å erstatte det italien-
ske progressive skattesystemet med
en såkalt negativ inntektsskatt. I disse
politikksimuleringene er skattesatsen
i den flate skatten bestemt slik at det
offentliges inntekter er uendret.
Vi har valgt å diskutere resultatene
av skattesimuleringene innenfor ram-
men av den modellen vi har brukt.
Det innebærer blant annet at vi holder
fordelingen av timelønn fast og begir
oss ikke ut på noen spekulasjoner om
hvordan denne fordelingen kan ten-
kes å bli påvirket av skatteendring-
ene. Tilsvarende trekker vi heller ikke
inn hvordan et økt arbeidstilbud kan
øke arbeidsgiveravgifts- og moms-
innbetalinger, selv om også slike be-
traktninger er viktige i en altomfat-
tende evaluering av skattereformer.
Våre studier nøyer seg med å sikre at
de direkte skattene skal være uendret.
Hvis vi i tillegg hadde gått ut over
modellrammen og kontrollert for øk-
ningen i arbeidsgiveravgift og moms,
kunne vi ha senket den flate skattesat-
sen under det nivået vi fant for å opp-
rettholde provenyet fra de direkte
skattene.
Et felles trekk i beregningene våre
er at det totale arbeidstilbudet i be-
folkningen blir styrket ved å gå over
til flat, alternativt flatere, skatt. Dels
skyldes dette en økt yrkesdeltakelse
blant gifte kvinner og dels et økt ar-
beidstilbud i timer, gitt yrkesdeltakel-
sen. Noen gifte kvinner og menn re-
duserer arbeidsinnsatsen, mens andre
Oker arbeidstilbudet så mye at det to-
tale arbeidstilbudet går opp. Arbeids-
tilbudsresponsene er dels et resultat
av inntektseffekter og dels et resultat
av substitusjonseffekter.
En høyere gjennomsnittsskatt, gitt
arbeidstilbudet, gjør et ektepar fatti-
gere. Siden fritid er estimert til å være
et normalt gode, øker arbeidstilbudet
når gjennomsnittsskattene øker. For
noen personer med lav inntekt kan en
overgang til flat skatt øke gjennom-
snittsskatten og dermed gi et høyere
arbeidstilbud. En lavere marginal-
skatt kan gjøre det mer attraktivt å ar-
beide «en time ekstra». Den økono-
metriske modellen holder eksakt rede
på hvem som blir utsatt for de ulike
endringene i gjennomsnitts- og mar-
ginalskatt.
Responsen i Norge er noe sterkere
enn i andre land og henger (forbau-
sende for noen kanskje) sammen med
at det er en større fleksibilitet i jobb-
mulighetene for gifte kvinner i Norge
enn i de andre landene. Dessuten er
det som nevnt en fellesbeskatning for
lave inntekter i Norge. En gift norsk
kvinne som ikke er i arbeid må derfor
betale mannens marginalskatt for de
«første timene» arbeidet. Overgangen
til flat skatt kan derfor føre til at gifte
kvinner i «fattige husholdninger» får
lavere marginalskatt samtidig som
mannen får en høyere gjennomsnitts-
skatt. Begge endringene trekker i ret-
ning av høyere arbeidstilbud spesielt
blant ektepar med lave inntekter. For
ektepar med høye inntekter kan både
marginal- og gjennomsnittsskatter bli
lavere. Responsen blant personer med
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høy inntekt (og høy utdanning) på la-
vere marginalskatter er imidlertid re-
lativt svak. Inntektseffekten domi-
nerer og arbeidstilbudet går dermed
ned. Disse endringene i arbeidstilbu-
det fører til endringer i inntekts-
fordelingen før skatt, og vi finner at
den blir jevnere som følge av en over-
gang til flat skatt. Arsaken er bl.a. de
endrete tilpasninger blant «fattige»
og «rike» husholdninger som er nevnt
foran.
Hva så med velferdsendringer av
en endring i skattereglene? Disse er
problematisk å analysere, og langt
mer problematisk enn antydet av
Knut Røed i dette nummeret av Sosi-
aløkonomen. Dersom en ikke tillater
målbar nytte, men holder seg uteluk-
kende til en ordinal representasjon av
nyttefunksjonene, har en bare lov til å
regne ut den andelen i befolkningen
som tjener/taper på endringer i skatte-
reglene. På norske data har vi funnet
at en majoritet får en velferdsforbed-
ring av å gå over til flat skatt. Det har
imidlertid vært vanlig i mikroøkono-
metriske studier å beregne en penge-
messig verdi for velferdsendringen i
det enkelte hushold av å endre skatte-
reglene, f.eks. en beregning av den
såkalte «compensating or equivalent
variation». Gjennomsnittet av et slikt
kompensasjonsbeløp blant hushold-
ningene er det empiriske grunnlaget i
en heterogen befolkning for å be-
regne hva Røed kaller dødvektstapet
ved det eksisterende skattesystemet i
forhold til et flatt. Den velferdsteore-
tiske tolkningen er problematisk idet
en slik tolkning krever for det første
en bestemt kardinalisering (målbar-
het) av nyttefunksjonene til de en-
kelte husholdningene, og for det
andre at alle husholdningene tillegges
samme vekt i et mål på samfunnsvel-
ferd. Beregninger av denne noe ob-
skure størrelsen viser at det kan være
en velferdsgevinst ved å erstatte den
progressive skattestrukturen i Norge
med en flat.
Knut Røed peker på at vår studie
ikke tar hensyn til at skatteendringer
kan påvirke timelønnsfordelingen, og
at en derfor må ta visse forbehold i
tolkningen av resultatene. Dette er vi
enige i, og det er også understreket i
de artiklene vi har skrevet. Vi har
f.eks. aldri lagt skjul på at beregning-
ene vi har gjort er en arbeidstilbuds-
beregning. For at et økt arbeidstilbud
skal bli realisert må følgelig etter-
spørselen i økonomien økes tilsva-
rende. Det er fremdeles mye forsk-
ning og ikke minst datatilrettelegging
som må til for å kunne stable på bena
en mikroøkonometrisk modell som
samtidig modellerer «matchingen»
mellom heterogene husholdninger og
bedrifter.
En svakhet som Knut Røed peker
på er at lønnsdannelsen ikke er mo-
dellert i modellen vår. Det er riktig.
Som nevnt antar vi at timer og time-
lønnssatser er eksogent gitt og at indi-
videne velger mellom jobber med
ulike timer og lønnssatser. Når vi en-
drer skattereglene, endrer vi ikke
representasj onen av j obbmulighetene.
Knut Røed hevder at det er grunn til å
regne med at lønnsstrukturen kan på-
virkes av endringer i skattereglene.
Det vises til teoretiske og empiriske
studier som har kommet frem til at en
dempet progressivitet (redusert mar-
ginal skatt, gitt gjennomsnittsskatt)
kan øke de reelle lønnsnivåene og
dermed gi høyere arbeidsløshet. Ar-
saken er at fagforeninger avveier økt
lønn mot sjanse for økt arbeidsledig-
het som følge av økte lønnskostnader
i bedriftene. Ved en sterk progressivi-
tet i beskatningen må fagforeningen
ta hardt i for å få til en gitt økning i
inntekt etter skatt. En kraftig økning i
lønnen kan føre til høy ledighet, og en
sterk progressivitet i beskatningen
kan følgelig dempe lønnskravene.
En sammenheng mellom lønn og
skatt er Fredrik Wulfsbergs bidrag til
debatten, og Wulfsbergs arbeid er
også et av de arbeidene Røed baserer
sin konklusjon på at «En eventuell
overgang til flat skatt medfører bety-
delig risiko for økt lønnspress og




Med utgangspunkt i en fagfore-
ningsmodell for lønnsdannelse har
Wulfsberg utledet en relasjon som gir
en sammenheng mellom «realkonsu-
ment-lønn etter skatt» og en rekke
forklaringsvariable, derunder «skatte-
satser», se relasjon (2) i Wulfsbergs
artikkel i dette nummeret av Sosialø-
konomen. Artikkelen er basert på et
kapittel i Wulfsbergs dr. polit. av-
handling.
Vi vil ikke utelukke at det kan ek-
sistere en sammenheng
lønnsnivåer og skatteregler. Wulfs-
bergs artikkel reiser imidlertid flere
spørsmål enn klare svar:
1. Hvilket lønnsbegrep er benyttet,
dvs. hvordan er w i hans relasjon
(2) definert?
I følge en muntlig meddelelse
fra Wulfsberg er «lønnen» lik sam-
let lønnsutgift i en bedrift i et år di-
vidert på antall arbeidere i bedrif-
ten dette året. For det første er det
ukjent for oss at det er en slik
lønnsstørrelse fagforeningene for-
handler om. Vi har hatt inntrykk av
at det er lønnssatser det forhandles
om. For det andre vil en slik gjen-
nomsnittslønn endre seg over ticl
som følge av en endret sammenset-
ning av arbeidsstokken i en bedrift,
uten at lønnssatsene har endret seg.
Det er forskjell på om alle i bedrif-
ten har en lik lønn (W) eller om
lønnen følger en eller annen forde-
ling med forventning (W). For det
tredje kan gjennomsnittslønnen til
Wulfsberg endre seg som følge av
endrete arbeidstidsbestemmelser.
Som kjent ble normalarbeidstiden
redusert fra og med inntektsopp-
gjøret i 1986. Samtidig fikk imid-
lertid arbeiderne en lønnsmessig
kompensasjon for arbeidstidsfor-
kortelsen. Antall arbeidere — nev-
neren i Wulfsbergs lønnsbegrep —
ble påvirket pga. at økte timelønns-
satser reduserte bedriftenes etter-
spørsel etter arbeidskraft. Hvordan
Wulfsbergs gjennomsnittslønn ble
påvirket er usikkert, men hvis de
dårligst kvalifiserte og dermed de
med lavest lønn, ble oppsagt først,
går gjennomsnittslønnen opp. For
det fjerde vil gjennomsnittslønnen
variere fra bedrift til bedrift og
over tid i en bedrift som følge av
bruk av deltid.
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2. Skattesatsene på høyre side i
Wulfsbergs relasjon (2) er regnet
ut på følgende måte: Byråets
publikasjoner med tabeller for
marginal- og gjennomsnittsskatt
etter inntekt er benyttet sammen
med gjennomsnittslønnen beskre-
vet i pkt. 1 til å beregne skattesat-
sene.
For det første betyr dette at en
høyresidevariabel i regresjonen
(2) blir endogen og direkte av-
hengig av venstresidevariabelen.
Dette avhengighetsproblemet har
Wulfsberg løst ved å instru-
mentere med laggete» verdier av
de endogene høyresidevariablene.
For det andre — og langt mer
alvorlig — skattesatsene i Wulfs-
bergs modell kan endre seg uten
at det skjer noen endring i skatte-
reglene. De kan endre seg som
følge av en endret sammensetning
av arbeidsstokken i bedriften
og/eller endrete arbei dstidsbe
stemmelser. I en figur i avhand-
-
lingen (s. 1 00) viser Wulfsberg
utviklingen i den marginalskatten
(gjennomsnitt over alle bedrifter)
han benytter. Den faller «sterkt»
fra omlag 1982 til 1984 og stiger
deretter nesten like «sterkt» i peri-
oden 1985-1987/88. Det ble ikke
foretatt tilsvarende «sterke» en-
dringer i de formelle skattesatsene
i denne perioden — snarere mot-
satte! endringer — slik at bevegel-





følge av endret sammensetning av
arbeidsstokken over tid, normal-
arbeidstiden, overtid og/eller vari-
erende innslag av deltid. For å
teste om skattestrukturen har inn-
virkning på lønnsdannelsen burde
en ha benyttet et datasett som
dekket en tidsperiode med klare
endringer i skattereglene, f.eks.
en periode som inkluderte et skat-
tereformår.
3. Wulfsberg mener å ha funnet at
Okt marginalskatt, gitt en konstant
gjennomsnittsskatt, har dempet
lønnsveksten og dermed bidratt til
lavere ledighet. På bakgrunn av
kritikken vår i det foregående
punktet er dette en høyst diskuta-
bel konklusjon. Og dessuten: År-
saken til at lønnsveksten i bedrif-
ter med høyt lønnsnivå og følgelig
høy progressivitet i beskatningen
er lavere enn i andre bedrifter, kan
skyldes at fagbevegelsen har lyk-
tes med sine gjentatte krav om en.
lavt-lønnsprofil i inntektsoppgjø-
rene. De som i utgangspunktet
tjente mye skulle få mindre lønns-
vekst enn de som tjente lite. Dette
har lite å gjøre med skattereglenes
direkte virkning på lønnsdannel-
sen.
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